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DOCUMENTOS INÉDITOS
Para salvar del olvido u por encerrar noticias interesantes sobre
personajes u lugares de Castilla u por 'encontrarse juntos en el
misrry) arcltivo, se publican estos tres documentos que juzgamos iné-
ditos.
Procede el primero del archivo de Uña, u . los otros dos del ar-
chivo del Real Monasterio de las fluelgas. Los dos últimos debieron
desaparecer de dicho archivo por los arios de 1835 a 1886.
En esta últlima fecha, en efecto, se anuncia su venta en pública
subasta, por D. José Miró,' en la ciudad d.e Amberes (1).
Contiene J. primero una donacij.n del rep, García de Navarra
a San Iñigo, abad de Orla en 1048; el segundo 2S también una do-
nación de Alfonso VIII, de Castilla, a vecinos de Burgos, :noradores
de Sälccda, en 1192: por el tercero el mismo reu Alfonnso VIII hace.
merced la Pedro Pardo u Teresa Díaz, de la villa u hospital de Val.-
dementes, Qn 1196. La situacóni de Oria i Vaidefuentes es bien co-
nucida. LE Salceda debía ser un caserío 2I1 los alrededores de Bur-
tlos, bou desparecido. Estos dos últimos lugares formaron en su
día parte del patrimonio del Hospital del Reu, como indican las ano-
tacimes que uno u otro documento llevan.
DONACION A ORA DEL REY GARCIA (1048).
Repetidas veces menciona como original este documento el Paz
dre Serrano (2). Antes Yepes había hecho también referencia de él
dando en resumen su contenido, al detallar las filiaciones o depen-
dencias del monasterio de Uña (3).
Hasta ahora ha permanecido inéditol en su texto u aunque pronto
aparecera ' en el Cartulario de Oña, con sus correspondientes anota-
ciones aclaratorias, le publicamos ahora, accediendo a ruegos de la
Dirección del BOLETIN.
(1) Catalogo de Manuscritos españolas. Parte 2:J .—Amberes, 1886.
(2) Cartulario dc Arlanza, págs. 93, 95 g 113.
(3) Crónica de San Benito, tomó V. p. 333: «San Juan, Sana María,
San Mal tia en Alfania son monasterios dados a esta casa la era de 1086
por el Re gDon Sancho, siendo abad S. lingo».
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Este documento encierra indi(caciones muy concretas sobre los
limites del reino de Navarra con Castilla, arios después de la muer-
te de Sancho el Mayor. La distincón de los confirmantes entre par-
tidarios del rey y castellanos es evidente.
DONACION DE GARCIA 1II DE NAVARRA
al Monasterio de Orza de Alfaña y pueblos de su jurisdicción
(1C) Abril 104-8)
Christus. Sub nomine sancte individué Trinitatis potencia bec
est series testarnenti quain facere maluimus ego Garcea gratia Dei
rex, unaque cum conjuge mea Stefania gratia Dei regirla durn filtra
nobis metipsis cogitaremus que et quanta sunt que a Domino promit-
tuntur in celis vilescunt omnia que habentur in terris. Proiade nos a
Sancto Spiritu inflarnati previdimus infranos ut pro remedio
rnabus nostris ve/ remjssionem peccatis nostris, ut donaremus atque
traderemus ad domum Dei reliquias ferente Sancti Salbatoris et San-
cte Marie, vel Sancti Michaels' atque innumeravilia plurimorum sancto-
rum locum vocitatum Hongea in arcisterium qui est supra (1) ripain
quidarn fluminis Vesee situni: necnon tibi abbati nostro Domno En-
neco, regent2
 congregatio alma fratrurn traclinius atque eoncedimus
ipsam villarn quem nuncupant cum conloquio Alhania (2), cum suis
palatiis vel villis t monasteriis in sua alhoze, quod pertinent ei des-,
ervire: villas pernorninatas Villanoba et Villa garcia et Poiientes (3)
et illa Mata et rnonasteriis: unurn Sancti jhoannis et alium Sancti
Jhoannis similiter et terciurn Sancte Marie, et quartum Sancti Mar-
tini, tam villas gnu] :nonasteriis CL1111 suis exitis et hit oitiS v21 mbn-
tibus, fontibus vel padulibus, «atque pomiferis» (4), et cum oinnia
(1) De primera mano, pero entre líneas.
• (2) Alfania pone el P. Vepes. Crónica de Satz Benito, t. V, p. 333,
n.° 46. En la escritura 44 del Apéndice, p. 456, que es el privilegio de
fundación del Monasterio por el Conde Sancho García, año 1011, ¡ncluge:,
-Et in alfoz de Paredes Rubias Alfania cum integritate: Villanova cuin in-
tegritate: in Polientes nostratn portioned in eccleSia et in villa. lo la natal
nostiani portionem et M'u' Sanetae Mariae. Villa Garsia cum ecclesia San-
clac Mariae et aliorlim sanctorum cutn integritate». En ja devolución, el reg!
Garcia es más explícito.
(3) Polientes, en partido judicial de Reinosa; aún quedaban restos
de un antiguo monasterio, dicho de los Martires, a mediados del sigla, XI.X
(4) Entre lineas, pero de primera mano.
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quicouid eortun est pertinentia ab orini integritate tradimus atque
concedimus hec omnia prescripta nos iam dicti ad prefatum monas-
terium et ad te supra taxatum abbas clomno Enneco vel ad omnibus
fratribus ibi degentibus in supra dictum monasterium tam presen-
tibus quant futuris et \estro in jure st perpetuo tempore usque in fi-
nem seculi: qualiter ex vestro intercessu et per suffragia oninium san-
ctoruni mereamur evadere penas inferortun et ingredi rura polo-
runt. amen.
Si ouis tatuen «out» (1) nos metiosos aut filiis vel nepotis
uostris ve! quislibet homo ex successoribus vel posterioribus aut de
nostris propinquis vel extraneis, aut rex aut comes vel pontifex, aul
senior vel infanzone aut maiorino et juclice vel saione, qui hunc
nostrum pretextum disrumpere et inquietase aut violaer nisus fuerit,
sic a Domino maledictus et a fronte propria careat oculos, et post
cun-, azbulo simia cum Juda traclitore destineatur profundo baratri as-
surus eternasque penas ibi lugiturus. Insuper seculeria damna sit
nflictus et post partem reguide nostre inferat centum auri talenta. Et
hec scripture indisrupta permaneat.
Ego Garcias Rex (2) gratia Dei und cum conjuge tn2a Stefa-
nia regina qui hanc cartarn traditionis fien i jvssimus manus nostras
hic roboravimus et confirmavimus .et testibus tradidimus ad
roborandurn et confirmanduni. (Fotogr. núm. 4).
Col. u —Sancius Naialensis .episcopus hic. ts.
Garceani Alabensis ,episcopus hic. ts•
Gomessanus Vurgalensis episcopus hic . ts.
Senior Fortuni Sangiz, clorninator Naiala hic ts.
• Fortun lixoiz dominans (3) Beccaria (-14) hic. ts.
• Sancio Fortunio-nis dominans Ponttecurbo hic. ts.
›).	 Azenar Fortunionis dominans Uhart (5), hic. ts.
• Garcia Sangiz dominans Besi k a hic. ts.
• Fortunio Lopiz dotninans Tetelia hic . ts.
Sanzio Mazeratiz dominans Ruka hic ts.
Aunar Garceiz dorninator Arrepa hic ts.
(1) También entre líneas.
(2) Ei signo del Rey, es de la forma que se, puede ver en el grabado-
(3) El original trae la abilniatura de dns., que puede traducirse,
por (70//2'nus o (7min/u/S. Esta última adopta el P. Serrano (L.) «Cartulario.
de Arlanza», 93, n. 2.
(4) Bechera o Viguera,
(5) Ugarte.
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9 . 2 C. u ---Senior Eximino Sangiz dorninans Arlanzone hic ts.
• Lope Fortunioms dominans Monasterio hic ts.
Fortunio Eximenonis dominans Casaro hic'ts.
• Sancio Fortunionis dcminans Funes hic ts
Fortun Sancii Arrniger Regis hic ts.
• Forti Hortiz offertorarius hic ts.
• Fortun Velaskiz maiordomus hic ts.
• Lopc> Fortunionis kaballarizo hic ts.
3.4 CoIA—De Castellanos autem: Dornno Nunnu Albariz hic ts. suos
fratres Senior Fortunio Albariz et Senior Didaco
Albariz hic ts.
Senior Lope Fortunionis dominans Ipia hic ts.
Gundisalbo Albariz hic ts.
Didaco Assiz hic ts.
Fortunio Ovecoz hic. ts.
Facta cartula traditionis 1111 idust Aprilis sub era TLXXXVI .1 reg-
nante domino nostro Jhesuchristo et sub eius presidio Garssea Rex
in Pampilona et in Castella l'etnia et ejus frater Ferdinandus Rex
in Legione et in Vurgus, et Ranirnirus Rex in Aragone et in Suprar-
bi et in Ripacurcia.---Sonnaiii (1) exarabit.
Has villas suprascriptas ac rnonasteriiis avius nieus Comes Dom-
mis Sancius (2. ) misit cas in supra taxatuin monasterium et post
ohitum ejus eductas fuerunt et postiza nec pater ineus potuit . cas reddi
, (1) Signatura en cifra, que a base de las reglas adoptadas y docu.-
mentos que se citan traduzco por Sonnatti. Corno notari0 y escriba de docu-
mentos del Rey García entre los arios 1042 a 1050, figura el presbítero Sonna.
Así en 25 de Marzo de 1040, concesión de fueros a la Iglesia de Santa
María del Puerto, se lee: Sonna presbi(er nonti& Balparda: «Historia de
Vizcaya., II, 129-130. En la misma fecha y forma firma en el, documento por
el que el Abad Paterno recupera unos monasterios que los nobles Vita Citiz
y su mujer Godo dieran a sus hermanos. En 1048 en la donación de) rey
García e; Monasterio de Albelda, firma: Sonna xerabit. Balparda: ob. cit.,
p. 210. En 1049, el rey García y su mujer Estefanía incorporan a San' Mi;-
Han el monasterio de Oca: firma: Sonna exaravit. Serrano (L.), San Mi-
llán, 146. Ese mismo año: Incorporación a San Millán del monasterio de
San Miguel de Pedroso, firma: Sonna presbiter scriplor 	 testis. Serrano (L.),
ib.. 148-9. Berganza: «Antigüedades, II, 361 y 363 menciona también a un
presbítero y nolaio Sonnc Sonnaz, que quizás es este mismo. (Doc.Q de 23
de Marzo de 1050. En este rnisrnb año y con fecha de 31 deWctube hay:
un documento del rey García, agregando a San Millán los monasterios de
Santa María de Guinicio y: el de Santa María de Quijera y firmando: tionna
presbiter excretor et testis.
(2) Véase la nota 2.
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nec ego usgue presenti die, et nunc ego Garsea gratia Dei Rex una
cual conjuge mea Stefania ob remedio animarum aviornin et genito-
ruin atque animarum nostrarum reddinms cas ad prefatum inonaste-
rium ad poss i dendurn jure perpetuo».
Archwo Zaälburu: 3-1 g 2. Orig. en perg . 9 0,38 por 0,26.—
Traslado notinihl de 20 Enero de 1461).
II
Privilegio rodado por el cual Alfonso V111 dona la propiedad
de ciertos huertos, situados en la heredad de Salceda, pro-
pia del 1nfantacio, a aquellos vecinos de Burgos, que los
tenían, mediante la paga anual de ciento dos sueldos, con
título de censo, que los susodichos o sus descendientes ha-
bían de satisfacer para siempre.
Coril, a Dicirrilzre
(Cnristus) Alph? et Omega -Presentibus et futuris notimi sit
quocl ego Aldefonsus Dei gratia Rex Castelle et To-
le% una cum uxore mea Ali2nor regina et cum filio ineá Ferrado et
cum filiabus meis infaritissis 1-3erengaria, Urraca et Blanca (1), fado car-
ti cit.nfrEon i s, coneessionis et stabilitatis vobis oninibus heredibus
Burgis, qui tenetis illos ortos in illa neneditate de infantätico, (luí
dicitur d-2 Salceda, vobis et filiis et filiabus v .2strjs et posteris et °ni-
ni successioni vestre perpetuo valiturani. Concedo itaque vobis pre-
didos Ortos in perpetuum jure hereditario habendos, cum ingressibus
et egressibus suis, tali condicione C1110C1 persolvatis mihi annuatim pro
censu et decinio illoruni ortorum, in mease marcio, centuin et duos
solicios et pro illis orttis nichil amplius persolvatis preter istos centuni
et duos solidos, quos miiii meisque successoribus unoquoque anno
detis, sed habeatis eos liberos ad facienclum de eis quicquid volueritis,
dando, vendendo, con cambiando, impignorando vel quodlibet alind fa-
ciendo.
Si quis yero hanc cartain infringere prestunpserit irain Dei oni-
nipotentis plenarie incurrat et regie partí C. morabetinos in coto .
persolvat, et dapnum quod vobis intulerit dupplicatum restituat.
(1) En una donación de 11 de Marzo de 1190 hecha por D. Elvira,
nodriza de la unanta D. Berenguela, se consigna que la infanta doña
Blanca nació ese mismo año en Palencia. Serrano (L.): «Cartulario del
Moral», pág. 232,
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Facta carta apud Coril (1), Era Mji CC.4 XXX.a , VI.° idus
cernbris.
Et ego Rex A(Idefonsus) regnans in Castella et Toieto, hanc
cartarn rubor() et confirmo.
1.11
	
	Toletane ecclesie archiepiscopus ett I-Igspania-
rum primas confirrnat.
P/Iarinus Burgensis episcopus, cf.
Ardericus palentinus, episcopus, cf.
Martinus Oxomensis, episcopus, cf.
Johannes Conchensis episcopus, cf.
Briccius Placentinus, episcpous, cf.
Comes Petrus cf.
En -el centro:	 Signum, A1defonsi Regis Castelle Rodericus Gut-
terii maiordomus Curie regis cf.‘ Didacus Lupi de Faro alferiz regis, cf.
2.	 Colj1.—Ordonius Garsie (2).




Lupus Diaz merinus regis in Castella.
Magister Alica domini Regis notarius, Didaco Garsie existente can-
cellario scripsit» (4).
(Archivo Zabalburu.—Ms. 1-2. Orig. en perg. Q (0,43 por 0,35):
el sello de cera pendiente de hilos de seda encarnada, ha desapare-
cido. Aún existía en 1886, según dice el Sr. Miró, en su «Catálogo de.
manuscritos españoles»: Amberes, 1886, p. 2j1).
FR. ALFONSO ANDRES, O. S. B.
(Continuará).
(1) Sin duda, Curiel de los Ajos, Pror. d'e Valladolid, célebre desde
el tiempo de los romanos y sobre todo en la Edad Media, por su castillo
fuerte sobre una roca, orilla derecha del Duero, frente al no menos célebre,
de Peñafiel. Suárez de Alarcón: «Relaciones genealógicas», le llama Zorril,
P . 151 y Escritura 54. Martínez Alcubilla (lud.): «Meinoria,.. del antiguo
Palacio-forta .eza de Curiel», Valladolid, 1866. Ortega Rubio (Juan): «Lo s.
pueblos de la provincia de Valladolid», pág. 267. Valladblid, 1895.
(2) A principios de ario aún figura como mayordomo Rodrigo Ro-
dríguez. Serrano (L.): «El Moral», 86, y « Arlanza», 233-4.
(3) Este noble con su mujer Mafalda, al año siguiente, dan al mo-
nasterio de Oña, varias heredades sitas en La Nuez, Millón y Mansilila.
Serrano (L.): «Arlanza», 235.
(4) Una nota del reverso del pergamino especifica cómo el docui-
mento pertenecía al archivo de Las Huelgas: sección del Hospital del Rey.
